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提要 
 
早在幾年前，我觀看了一部日本經典電影《古都》，像是冥冥之中的緣分，將從
小生活在香港這座現代化城市的我與京都那座帶有濃厚歷史文化底蘊的古都牽
連在一起。我開始對京都的一切產生了強烈的興趣，無論是清水寺、東福寺、金
閣寺這些擁有著千年悠長背景的歷史古蹟，還是和服紡織、清水燒、茶道、折扇
等等的傳統工藝產業，我都渴望能探個究竟，感受獨特而典雅的古城魅力。終於
我獲得了一個難能可貴的機會，以交換留學生的身份在京都生活數月，深入了解
京都的不同面相，捕捉這裡動人心弦的美好。京都彷彿一張傳統工藝的溫床，在
日新月異的現代，仍完整無缺地保留著珍貴的文化遺產，讓這些古老的珍寶能融
入現代社會的血液中，經久不衰。京都的民情風俗、節令行事，都在我京都之行
的白卷上填滿了繽紛亮麗的色彩，我也希望以下三篇作品能為讀者描繪出京都渾
然天成的風采，帶來一絲觸動心弦的感動。 
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導言 
 
一、構思源起 
 
我與京都的淵源，要從多年前我觀看了一部名為《古都》的電影說起。據說《古
都》這本小說具日本文學界里程碑式的文學成就，作者川瑞康成憑此巨作獲得了
諾貝爾文學獎，也是史上第一次獲取此獎項的日本人。這部高深典雅的作品經歷
改編後多次被搬上影視屏幕，獲得了一致的好評，而我當時也抱著欣賞經典之作
的心態觀看了這齣電影。原著以戰後的京都為背景，講述了一對失散姐妹千重子
和苗子的離合情懷，當中除了涉及男女愛戀的情事糾葛外，也討論了和服展業的
興衰、傳統的媒妁婚姻、京都特色祭典等主題，展現出日本文化中物哀、風雅與
幽玄的異國風情。而第三次改編後搬上銀幕的電影版《古都》，更是貼合了二十
一世紀社會背景，講述千重子和苗子各自經營的和服生意和杉木販賣生意經歷著
被現代化浪潮沖垮的危機，而她們的下一代也急於擺脫繼承傳統產業的緊箍咒，
千年古都住民的文化身分該如何建立，這些薪火相傳的傳統藝術面對送舊迎新的
風氣又該何去何從？ 
 
看完這部電影，我的心情久久不能平復。一方面我為傳統工藝的命運感到惋惜，
在現代化的洪流下，這些古舊的美好漸漸被世人所遺忘，就如長於香港的我們，
從小便被教導要修讀金融、商業類的科系，以迎合在這經濟主導社會的生存法則。
儘管我總想去摩羅街買買二手古玩，到「西九東大門」觀賞粵劇演出，但營營役
役的生活總會阻礙我的步伐，告訴我這樣做不合時宜。而在另一方面，電影中的
情節加深了我對京都的認識，了解到在這座古城中，還有人將書法、傳統舞、和
服紡織當成一生的牽絆。故事以經營傳統產業的困境為題材，再加入對兩代人細
膩的情感描繪，將日本傳統文化中的那種隱忍、雅緻和內斂體現的淋漓盡致，實
是發人深省。鏡頭下的京都，傳統宅邸與現代公寓、和服與洋裝、電音舞廳與傳
統舞藝、媒妁婚姻與自由戀愛，各式各樣的新舊碰撞，既衝突卻又修煉出自己的
一套和諧共處的妙方，在古今交融的化學反應下產生出專屬於京都的獨特美感。
我對這座風情萬種的古都產生了濃烈的興趣，期盼著何時能親手掀開它神秘的面
紗，一睹它動人心弦的風采。終於，在去年我獲得了這個千載難逢的機會，以交
換留學生的身份到京都龍谷大學學習，並有四個多月的時間來探索京都，好好感
受這座城市的民情風俗。初次擺脫都市緊湊節奏來到古城久居的我，像是被喚醒
了沈睡已久的靈魂，沈醉於這裡山明水秀的自然風光。 
 
我開始作為一名異地旅者來探索京都，走過了電影畫面中熟悉的鴨川河畔、嵐山
竹林、渡月橋、水道橋，也愕然地發現祇園附近的區域竟保存了那麼多傳統工藝
的老舖，茶道、花道、和服、折扇都在這兒延續著它們熱情的生命，向來自世界
各地的遊客展現它們獨特的魅力。也托在龍谷大學留學的福，教授們都盡心盡力
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地為我們安排不同的課外參訪，像是我在正文裡著力描繪的「美好園茶舖」和「富
田屋」，還有數之不盡的金閣寺、東福寺、下鴨神社、伏見稻荷大社等朝聖之地，
讓我們可以更近距離地了解這些傳統產業和歷史遺址背後的故事，並配合我們上
課學到的歷史知識，看到京都的真實面貌。有幸在遊學的過程中獲取那麼多遊歷
的機會，我決定以「京都見聞」為畢業論文的核心主題，展示京都對於傳統文化
的傳承和保育，記錄我在留學過程中見證的這些動人時刻。 
 
二、行文結構 
 
這次的指導論文，我主要以三篇記遊散文的形式來完成，包括〈美好園茶舖〉、〈富
田屋〉和〈祇園七月〉。頭兩篇散文的書寫形式和主題大同小異，都是記一次學
校教授帶領我們一班交換留學生到京都「老字號」參訪和學習的經歷。由於日本
茶道與和服紡織產業已經流傳了上千年，象徵著日本傳統文化的傳承和發展，因
此我在這兩篇文章裡提及了許多關於歷史背景的補充，像是「富田屋」的由來、
紡織產業在西陣的興衰，還有「籔內流」茶道的始源等，讓讀者可以更透徹地理
解行文所指。相比頭兩篇散文對於描述對象的客觀闡述和介紹，〈祇園七月〉一
文則以我的所思所想為重心，借參與京都一年一度的祇園祭典一事，從傳統節慶
展開聯想，帶有較濃烈的感情色彩。三篇文章都圍繞著「傳統文化承傳」這一主
題展開，透過記述我去參觀當地歷史悠長的百年老店和參與傳統節慶活動，細心
描寫京都悉心保育的珍貴遺產，並偶爾加入我的想法和回憶，展現出我作為外地
人對於日本文化承傳的欽佩和欣賞。 
 
三、創作啟發 
 
作為一名初次來到京都的異國留學生，我對於這裡的一切都非常好奇，再加上班
上都是「同道中人」，雖有著不同的文化背景，但此時此刻我們都入鄉隨俗，感
受著京都豐富的文化底蘊。每逢週末，我們總會一起去探索京都周圍大大小小的
旅遊景點，京都塔、二条城、伏見稻荷神社、祇園花見小路，處處都佈滿了我們
的足跡。與僅僅在京都停留數天的異地遊客不同，我們居住在這裡，深入地感受
著這兒鮮活的一切，也有幸體驗了作為京都「本地人」的那種歸屬感和榮耀感。
因此，在這麼多可以選擇來進行創作的題材當中，我最先決定讓「祇園祭」成為
必不可少的核心主題之一。對於外地人來說，也許祇園祭只等同於七月十六日與
十七日的宵山1和山鉾巡行2，但在京都人眼中，整個七月都是用來籌備這一盛大
祭典的重要日子。祇園祭是京都人的共同回憶，每家每戶的京都男兒都一定曾體
驗過大汗淋漓地扛起重達十噸的山鉾3花車，在觀眾的歡呼聲下，繞行整個祇園
                                                     
1
 宵山：祇園祭前夕，晚上會有點燃燈籠的輿車預展。 
2
 山鉾巡行：整個祇園祭的最高潮 
3
 山鉾：祇園祭巡遊的輿車，車箱上沒有長矛的叫「山」，有長矛的叫「鉾」。 
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區域。在他們熱切的眼神中，我看到了作為京都人強烈的歸宿感和自豪感，感受
到他們那份對於家鄉的最深沉的愛。另一方面，我決定以〈美好園茶舖〉和〈富
田屋〉作為畢業論文的選材是由於它們作為日漸式微的傳統產業，仍能屹立不倒，
實是象徵著京都歷久彌新的獨特魅力。而我在留學期間，由於學校的宗教背景，
從課堂上接觸到很多關於日本佛教思想的課題，因此在散文創作中，也以日本茶
道和日式庭園作引入，探討了其背後的一些佛學理念。 
 
四、創作過程 
 
對於日本的傳統文化和歷史背景，我還是一名略知皮毛的「初學者」，即使在交
換留學的過程中對於這些文化知識有了更深切的了解，但在參與茶道會、富田屋
導賞和節慶祭典的時候，我對於那些傳統禮儀背後的涵義還是一知半解，難以完
成一篇成熟而完整的作品。因此回港開啟散文創作後，我不斷閱讀相關的學術論
文和書籍來攝取靈感，也對一些日本傳統藝術背後的文化價值和淵源有了更深刻
的體會。而在論文諮詢期間，陳老師為我在選材方面提供了許多寶貴的意見，讓
我可以多方面思考如何下筆以及處理作品的行文結構。老師更推薦了林文月的
《京都一年》，讓我在閱讀過後獲取了很多寶貴的資訊和靈感。由於這是我初次
創作題材統一的散文集，在主題構思和寫作手法上都略顯不足，幸得陳老師的提
點和指導，我才得以改善作品中的粗略之處，令創作的方向越發明確。這些散文
記錄了我在京都留學時的種種經歷，也許這些體驗並不能影響我的人生方向，卻
是我在成長過程中終身難忘的回憶，希望多年後回望，也能重拾當時那份彌足珍
貴的感動。 
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〈美好園茶舖〉 
 
六月正是京都逐漸回暖的季節，萬物復甦、綠樹成蔭，宇治茶園種植的抹茶也開
始成熟。教授日本佛學思想的先生告訴我們，週末她將帶領大家體驗一次傳統的
京都茶會，讓我們這些來自五湖四海的京都留學生品嚐正宗的宇治抹茶。 
 
日本自古沒有自生茶樹，茶道文化是由當時的遣唐使者——空海和最澄大師從大
唐帶回東瀛的。日本茶道體現著人們平和沖淡的生活情趣，更由一種消閒活動提
升至展現精神意識和宗教思想的層面，具有很大的保育價值。而京都，這個承載
著日本傳統文化的溫床，將這份珍貴的傳統禮儀完好無缺地保留下來，代代相傳，
實在值得我們去探個究竟，讓我們充斥著現代化設備和資訊科技的生活能受到傳
統文化的洗滌，獲取片刻的平和與恬靜。 
 
沿著京都駅一直往下走，路經西本願寺，「美好園茶鋪」隱身於下京區的居民住
宅之間，偶然經過真的難以發現這是家承傳了一百多年的宇治茶老字號呢！美好
園創建於明治五年（一八七二年），一直採用位於宇治覆下茶園悉心栽種的頂級
茶品「一番茶」製造的高級抹茶來招待賓客，他們高品質的抹茶口感和服務獲得
京都文化遺產——「本願寺」和茶道藪內家御家元的讚賞，因此一直以來美好園
的抹茶都貴為御用品，也是京都唯一可以體驗傳統「武家茶道」的百年老字號。 
 
遠遠的便能看見身穿淡粉色和服的女主人站在店門前恭候我們，待到我們一行十
五人浩浩蕩蕩地來到跟前，她尊敬地向我們鞠了一躬「いらっしゃいませ、どう
ぞ（歡迎光臨，請進）」。我們在玄關脫下鞋子，然後跟著女主人踏上前往二樓茶
室的木樓梯。樓梯「吱呀吱呀」地發出沈悶的聲響，彷彿敘述著這間茶屋古老的
歷史和由來，讓人有身臨明治時期的錯覺。「我也是香港人，我以前是中文大學
畢業的。」也許是女主人聽到了我和朋友的交談，主動走過來跟我們說。我聽到
後驚訝萬分，正想問個究竟，卻發現我們已經來到品鑑茶室門前。 
 
我們遵循茶道禮儀先在茶室門外跪拜兩次，然後畢恭畢敬地走進去。房間的裝潢
十分簡約，是傳統的和式居室設計，四疊半張榻榻米覆蓋著木地板，亦有兩三張
長長的深藍色坐墊供客人們跪坐。再走進去，便能看到壁龕裡掛了一張字幅，上
面以秀麗的楷書字體寫著「松樹千里翠」，而橫幅下擺放著一盤時令盆栽裝飾，
日式的插花非常重視與季節時令相配。聽女主人介紹，榻榻米下還設有一個四方
形的地爐，他們會利用地爐裡燒好的炭火來煮茶釜中的水。 
 
茶會的主人又稱「亭主」，在房間的正前方正襟危坐，面前擺放著一套完整的沏
茶用具。由於我們的日語水平有限，因此女主人友好地用英文向我們介紹這家店
鋪的背景。美好園的店主名為橋本健太郎，是美好園於明治五年創業以來的第五
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代傳人。而他熟習的茶道為籔內流，又稱為「古儀茶道籔內流」，是京都歷史最
為悠久的茶道流派之一，其始祖為籔內劍仲。由於在籔內流茶道的奉茶儀式中，
亭主淨化茶具的一系列動作乾淨利落、剛中帶柔，舉手投足之間都透露著皇者氣
勢，盡現大將風範，因此籔內流茶道又被民間稱為「武家茶道」。接著，女主人
終於向我們解釋了我最感到好奇的問題。與我們一樣，她曾是一名來日本交換留
學的香港大學生，後來對日本文化產生了濃厚的興趣，畢業後在日本駐香港總領
事館工作。工作期間，她認識了丈夫橋本健太郎，因此隨丈夫來到京都一起經營
這家代代相傳的百年老字號。這位「外國籍」女主人更能講一口流利的日語、英
語、粵語和普通話，將香港人「三文兩語」的優勢充分發揮出來。她在店鋪中擔
任著海外賓客解說員的重要角色，將京都流傳已久的傳統茶文化弘揚開去，讓更
多來自世界各地的旅客能感受日本茶道中蘊藏的藝術哲學和精神品格。 
 
我們全體遵循著日本禮儀席地而坐，感受著茶室裡肅穆的氛圍。只見女主人從鄰
室端出一個精緻的果盤，她向我們介紹這是京都傳統糖果「松風」。日本人喝茶
通常配以時令甜食和菓子，用以中和烘茶的苦性，達到先甜後苦的口感，增添茶
的甘芳，而賓客吃和菓子更是有一套傳統禮儀和步驟需要跟從。首先客人應向主
人鞠躬行禮表示敬意，然後再向身旁的第二位客人行禮致歉，道出「お先に（抱
歉在閣下之前享用）」，而第二位客人也要回應「どうぞ（請）」。然後首位客人方
可用果盤裡預備好的筷子夾取一塊「松風」，放置在面前早已備好的紙巾上，並
用紙巾的一角將筷子沾上的和菓子糖漿擦拭乾淨，放回原位，然後再將果盤遞給
下一位客人，如此類推。果盤好不容易輪到我的跟前，我小心翼翼地完成一系列
的步驟，深怕破壞了茶會的莊重氛圍。時令和菓子「松風」薄薄的一小塊，像是
烘培而成的，表皮鋪上了一層白芝麻。放進嘴裡，糖漿隨即融化，質感鬆軟，味
道有點兒像我幾天前於祇園老店鋪買的那些古風甜食。這樣流傳千古的御前甜品，
也許只有在京都，才能被完好無缺地保存下來吧！ 
 
我不太好甜食，吃完兩小塊「松風」，已感覺有點兒甜膩。而日本人在傳統茶道
方面也貫徹了其善解人意的處事態度，他們早料到有客人會受不住菓子的甜膩，
因此一碗濃茶4早已沏好，供賓客解膩。喝茶的儀式跟吃甜食差不多，但整個過
程十分著重對茶具的考究和欣賞，不但品茗，且兼茶席之間對藝術的鑑賞。亭主
先將茶碗略轉幾下，讓茶碗最漂亮的一面向著我，我鞠躬致謝受茶，然後再向身
旁的客人致歉「お先に」。喝茶前要將茶碗轉兩下，讓碗上的花對著主人，然後
分三口半飲5。飲畢需要雙手捧著茶碗，仔細地欣賞並讚頌主人對茶具的講究，
因為這些都是主人家為客人花一番心意悉心準備的。 
 
在飲茶的過程中，女主人向我們講解日本茶道包含著「和敬清寂」和「一期一會」
                                                     
4
 濃茶，又稱「厚茶」，以高級孙治產抹茶沏成，是茶道中最鄭重其事的一項儀式。 
5
 濃茶通常是在一個茶碗中却時練幾人份的茶，然後輪流傳碗飲用，三人共享一碗。 
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的精神思想。在奉茶儀式中，主客需要互敬互重，在清靜的環境裡去除一切雜念，
遠離世界的煩囂，從而取得大自然和人與人之間的和諧，達到佛家中禪宗的境界。
而茶道中「一期一會」的說法，則是對佛家中「無常」觀念的體現。古時的奉茶
儀式，會邀請即將邁上戰場的友人作客，因此主人和賓客都會極其重視在茶會中
的相聚，抱著一生中只有這一次相聚機緣的心態，以真誠相待。據聞古時舉辦茶
會，亭主還會悉心準備與將軍裝束花紋相襯的茶碗，以表敬意。在如今這個通訊
科技發達的時代，人與人之間的溝通越來越便利，我們也不再重視和珍惜每一次
相見的機會，總是認為這些都是理所當然的。在京都的這次傳統茶會，讓我感受
到主人每一個細緻的匠心，也督促著我們應該重視生命中的一分一秒，認真對待
一時一事。 
 
接近茶道會尾聲，女主人讓我們每個人都嘗試沏一次茶。我先走到茶爐跟前，然
後再小心翼翼地退後三小步，確保能跪坐在正確的位置上。亭主早已幫我在茶碗
裡置好適當份量的綠色茶末，我只需用長杓舀一勺爐中的熱水注入茶碗中，然後
用茶筅6快速上下攪動便可。在攪拌茶湯的過程中，我看到熱水和茶末逐漸融合，
呈現出泡沫的狀態，就像「一期一會」所述佛教裡的「無常」。人與人之間的相
識相知都如茶的泡沫般轉瞬即逝，因此每一次茶會裡的相聚才顯得如此珍貴和獨
一無二。 
 
茶會結束以後，女主人允許我們在美好園後庭的日式庭園裡稍作休息。微風輕拂，
竹松間透著淡淡茶香，我忽然能體會到茶道中「和敬清寂」的意藴。感受著日式
庭院的枯山水，心靈彷彿被洗滌過般斷絕了一切塵世間的慾望，一時半刻的六根
清淨竟是如此無拘無束。人生的妙諦，也許就蘊藏在這區區一杯茶裡，品過後讓
人久久難以忘懷。 
 
 
  
                                                     
6
 茶筅，形似竹刷，在點茶過程中用以攪拌茶湯，使熱水和茶末均勻融合。 
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〈富田屋〉 
 
七月於京都而言，是個意義重大的時分，人來人往的祇園四條被祭典的囃子聲烘
托得熱鬧非凡。而街道上最引人注目的當然是身穿色彩斑斕和服或浴衣的少女了。
她們精心梳理好的髮髻上點綴著髮簪、緞帶、花朵等飾物，或撐著油紙傘，或握
著輕盈小扇子扇風，談笑風生間便將這炎炎夏日帶到了京都。外國友人對這繁瑣
的和服衣裝略顯好奇，他們穿慣了休閒舒適的恤衫、短褲，實在費解為什麼這些
少女們要在酷暑替自己裹上一層又一層棉布，踏著雙精緻小巧的木屐，每走一步
路都小心翼翼、戰戰兢兢，活像是中國古代被裹成三寸金蓮的傳統婦女。與我們
並肩而行的先生聆聽著外國友人們七嘴八舌的提問，忍俊不禁地提議這個週末帶
大家去她朋友經營的「富田屋」觀賞學習，或許能讓我們對日本傳統服飾有更深
刻的體會和瞭解。 
 
拜這次「富田屋」參訪所賜，我們一行人首次踏足位於京都上京區北邊的西陣。
西陣曾為日本室町時代應仁之亂7期間軍團的駐紮之地，由於位於京都西部，因
此取得「西陣」之名。應仁之亂過後，分散各地的紡織職人回到京都，在西陣之
地重振旗鼓，西陣逐漸被發展成傳統紡織產業的集中地，更是高級絹織物「西陣
織8」的發源地。越過西陣古色古香的寺廟庭院，田中家族那棟雪白外牆的傳統
町屋在金黃色陽光的折射下顯得格外耀眼，細條木頭縱橫合併而成的門窗低調而
沈穩地封印著這座文化遺產幾百年來的歷史興衰，古典雅緻的傳統木製建築為西
陣安寧的街道轉角增添了一抹低調的華美，吸引著無數旅人的目光。 
 
對於「富田屋」的由來，從之前先生課上的敘述和課後的資料蒐集，我也能算是
略知一二。「富田屋」曾是田中家族世代相傳的和服批發商，由於一九六八年爆
發的鳥羽伏見之戰，「富田屋」無可奈何下搬到了當時和服工業蓬勃發展中的西
陣，並於一八八五年建造了我們眼前的這座町屋。房子的前方是工廠，後方是住
家，內部每一處的設計和建築材料都是由原來的主人悉心挑選的，每個角落都蘊
含著主人對這個家的珍而重之。「富田屋」於一九九九年被日本政府制定為國家
有形文化財，亦在二零零七年被指定爲京都市重要景觀建造物。站在這樸實無華
但典藏著悠長歷史文化背景的日式町屋前，我不禁肅然起敬，也為待會兒能親手
推開陳舊的木門去探索屋內的故事滿懷著期待。 
 
日本有「土足禁止」的規矩，即是禁止人們穿著外面的鞋子踏足室內。有一種有
趣的說法，據說是否需要脫鞋是空間上和心理上區分內外的一種表現。日本文化
很在乎人與人之間的親疏關係，講究「內外有別」，因此能穿鞋行動的地方，像
                                                     
7
 應仁之亂：日本室町幕府第八代將軍足冺義政尌任期間的一次內亂，此動亂使日本進入幾乎長
達一世紀的戰國時代。 
8
 西陣織：京都傳統的一種織布技術，以高超的印染技藝和獨創花紋聞名。 
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是公司、學校，是「外」，接觸的人大多也跟自己保持著一定距離；而需要脫鞋
的地方，像家裡或是居酒屋，接觸的都是與自己親近的家人和朋友，這樣可營造
出一種輕鬆自在和平等的氛圍。 
 
因此當踏入「富田屋」的玄關，看到「土足禁止」的標示，我心裡不禁浮起了一
抹淡淡的溫馨。這就像幾個月前剛離開家人獨自來到異國他鄉的我，在宿舍門前
脫下鞋子，伴隨著宿管老婆婆親切的「お帰り（歡迎回來）」，真的有種回到了家
的感覺。我們在玄關處放置好鞋子，便一起走進客廳，而女主人田中小姐早就在
屋內恭候。之前有聽先生稱讚過田中小姐氣質不凡，具備著日本大家閨秀身上所
有典型的特徵，今天得見果真名不虛傳。田中小姐年過半百，上著淡妝的臉容有
了點歲月的留痕，但這少許瑕疵更襯托出她成熟淡然的獨特魅力。她一絲不茍的
髮髻上點綴著淡黃的髮飾，與她身上一襲高貴典雅的米白色和服相映，樸素中透
著溫柔淡雅的風姿。田中小姐眼角含著笑，不緊不慢地跟我們道出她與「富田屋」
的故事。她是「富田屋」第十三代繼承人，從出生便背負著將家族的和服製造工
業發揚光大的責任。無奈當時的和服紡織產業正面臨著逐漸沒落的危機，田中家
族世代相傳的百年品牌陷入了水深火熱之中。田中小姐在危難之中想出了將住所
「富田屋」作為西陣生活博物館開放給大眾參觀的辦法，從此「富田屋」不單單
是作為傳統和服的商家，更多了份向日本民眾乃至來自世界各地的旅人推廣傳統
京都生活文化的責任。在這裡我們不單可以試穿和服，對和服有更深一層的認識，
更可以來個町屋排屋之旅，參觀「富田屋」內部的日式庭園、茶室、「能劇」舞
台、儲藏室等。聽聞這兒的職員還會根據時令和祭典，在某些節日為賓客安排歌
舞伎演出、「能劇」演出、茶道會、摺紙和插花教學等豐富的活動，這一切的巧
妙構思都出自於田中小姐對經營「富田屋」的熱誠和信念，在她堅毅的眼神裡我
彷彿讀到了那種對傳統工業的執著、敬重和傳承。 
 
在町屋觀賞之旅開始前，我們應田中小姐要求推舉了一位英國同學和一位澳洲同
學進行和服試穿，這是他們倆第一次嘗試日本傳統服飾。田中小姐從儲藏室捧出
兩套「富田屋」製和服，和服的紋樣高貴華美，絲質順滑透亮，據說是用深受江
戶時代德川家齊9青睞的「西陣御召」這種上等面料悉心製成的。田中小姐和助
手先協助那位英國男生穿和服，在日本人眼中，男生要有渾圓的腹部穿起和服來
才好看，而日本男性身材普遍瘦削，因此他們會專門用一條大毛巾纏在腰圍，造
出一個「假肚子」。而我們的英國友人身形壯碩，也就毋需擔心這個問題。田中
小姐身手敏捷，套上和服，整理下擺，理好衣領，綁上腰帶，一系列動作乾脆利
落，絲毫不拖泥帶水，看得人好不痛快。相比之下，女生的穿戴步驟便要繁瑣得
多，而在我這個外行人眼裡，這就是一個不斷調整衣襬，摺疊外襯，勻平皺摺的
過程，看得人眼花撩亂，也不禁讚嘆日本傳統服飾的講究和精細。我們的外國友
人裝扮完畢，果真令人眼前一亮，他們像是明治時期的將領和大家閨秀，與身後
                                                     
9
 德川家齊：江戶幕府第十一代征夷大將軍 
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「富田屋」古色古香的建築架構相映成趣。 
 
夏日正午的暖陽穿透大廳中央的玻璃門灑進略有點暗沉的房間裡，四道玻璃門包
圍著一個小小的日式庭院。院子裡植了幾棵蒼翠挺拔的竹子，再朝高處看，是那
一望無際的晴空。金色的陽光灑落在竹葉上，凌亂的倒影映射在「富田屋」古舊
的原木傢俬上，空氣中飄浮著的微塵被照的閃閃發亮，我們跟隨著田中小姐的步
伐踏上貫穿房子兩廂的長廊。迴廊被設計成漁船的形狀，據聞是為了紀念田中家
族遠古時代曾依靠捕魚業為生。長廊右側則是日式傳統的庭院造景，園中的植物
品種和園林景觀都會隨著季節變換而調整。日本庭園自古以來，經歷奈良、平安
和鎌倉時期的改朝換代，都是以池泉庭園10為主流，而在室町末期，卻出現大規
模時代潮流改革，民眾受當權者足利氏影響，開始鍾情於以北宗山水墨畫山水圖
為標本的枯山水庭園。枯山水字面意義為「乾枯的景觀」，日語中又有「かさん
すい（假山水）」的稱呼，庭園之中沒有水景，當中的山巖水流皆以砂石表現，
「山」是由石塊替代，而「水流」則用白砂繪以水紋，只取砂石卻也能構成好一
幅雄渾倉勁的高山流水圖，實是引人入勝。 
 
長廊的盡頭是一處用以招待頂級貴賓的房間，我們有幸得到這個難能可貴的機會
入內參觀。房間的中央擺放著一張氣派不凡的玉石製長桌，上面繪以精細的白龍
飛天圖騰，龍體上的鱗片和龍鬚清晰可數，可見其造工之精緻。外國友人好奇於
房間裡某處地板，踏在上面有神奇的空心質感和聲音效果。田中太太解答我們，
這個房間定時會作宴席之用，而地板空心處便是作為日本傳統藝術——能劇的演
出舞台，便於演員跳舞踱步時會有完美的聲音效果。關於能劇，我們從原來的課
堂上學習到，這是個集假面、歌舞、文學、音樂為一體的表演藝術，當中的劇本
內容大多取材於日本傳統古典文學，演出者非常注重內心戲的詮釋，透過優美的
唱腔和富有感情的舞姿來表現其思想世界。他們的舞台走步非常緩慢，也具有一
定的韻律，有時連走一公尺的路都需花上二十分鐘。 
 
說著說著，田中小姐拉下了覆蓋著一整面牆的竹簾，而簾幕後竟隱藏著一大片的
山林園景。庭園幽深恬靜，時而傳來涓涓小橋流水聲，松柏蓊鬱於林中，老樹生
出枝椏環抱著翠庭，讓人不禁回憶起馮延巳經典名句「庭院深深深幾許」。盤腿
而坐，看這庭園四季變換，時而能觀賞著貴為世界文化遺產和日本國寶的能劇演
出，彷彿被帶回到江戶時代，聆聽那些家喻戶曉的民間傳奇。 
 
為什麼「富田屋」裡掛了那麼多紙燈籠？臨走時，我悄悄地問田中小姐。因為古
時候沒有電燈，屋裡只掛著這些美麗的紙燈籠。田中小姐的聲線很溫柔，但我聽
來卻強而有力，她的身影很嬌小，在我看來卻堅韌而強大。也許是因為太多太多
美好而珍貴的傳統，在這個日新月異的時代，被拋棄了，被遺忘了。而田中小姐
                                                     
10
 池泉庭園：以池圖為主，自然景色為輔的日本庭園風格。 
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與她的「富田屋」經歷風吹雨打、千錘百鍊，仍然屹立不倒，跟京都這座老城一
起，開出了歷久彌新的花朵。 
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〈祇園七月〉 
 
七月之於京都，是個盛大隆重的季度，全城年輕氣盛的男丁都在為與東京「神田
祭」、大阪「天神祭」相媲美的「祇園祭」作準備——三者合稱日本三大祭事。
不曉得是這人群炒熱了天氣，還是天氣烘托下熱鬧了人群，七月的京都就像個巨
型蒸鍋，悶熱得讓人透不過氣來，走過幾個街口，衣服後背已經被汗水沾濕了一
大片。這樣的炎炎酷暑本該待在清涼處，以免擠在熙來攘往的街上體力透支，但
繼五月觀看「葵祭」以來，我一直難以忘懷那震撼而盛大的祭典場面。遊行者皆
模仿平安時代貴族或幕僚的裝束，女性身披彩衣、白臉黑牙，還有穿著白衣袍的
騎手乘著駿馬馳騁疆場，近乎完美地還原了平安時代的社會景貌。敲擊雅樂伴隨
著遊行隊伍由上賀茂神社前往下賀茂神社祭拜，一路上前來觀看的遊人摩肩接踵，
盡現京都人對於祭典儀式的重視。在京都，「祇園祭」與「葵祭」、「時代祭」並
列相稱「京都三大祭」，每年都有成千上萬的遊人從東京、大阪甚至世界各地前
來京都一睹祇園祭的風采，我有幸在留學期間遇到了如此意義重大的盛事，又豈
能錯過呢？ 
 
祇園祭相傳源於貞觀五年，當時全國瘟疫蔓延，京都神泉苑開始舉辦御靈會來超
度死者的怨靈。後來，接二連三的天災導致疫情再次大規模爆發，直至京都東山
的祇園社將「牛頭天王11」供為神祇祭祀後，才得以平息瘟疫引起的恐慌。從此
以後，每逢七月京都市內便會舉辦例行祭典，祈求消除瘟疫，人民和樂安康。 
 
七月十六日是「祇園祭」前夕，熱鬧非凡的囃子聲敲響了平日裡沈寂的大街小巷，
輿車上的燭光燈影點亮了祇園四条淡紫色的夜空。我自幼喜歡燈火通明的傍晚，
總是覺得暖黃的燈火和熱鬧的人群能讓夜裡變得不再孤寂，因此我很是期待祇園
祭前夕的「宵山祭」。傍晚未至，我便與友人前往八坂神社附近的和服店更換一
襲應節的浴衣。浴衣是和服的其中一種，質料較普通和服清涼和輕便，因此每逢
夏日佳節，便會看到無數花季少女手握團扇，身穿色彩斑斕的浴衣穿梭在各種夏
日祭典和花火大會中，無疑為日本的炎炎夏日增添了一道無可取替的亮麗風景線。
我在那一排排款式各異的和服中挑得眼花撩亂，最後選擇了一套與我紫紅髮色相
襯的深紫色浴衣。浴衣綢緞上點綴的純白花瓣圖案彷如花火大會中的煙花般絢爛，
腰際的橙紅腰帶也為原本清幽淡雅的深紫增添了一絲活潑生動的色彩。浴衣雖輕
便，但仍是裡裡外外包裹了許多層，再套上那雙精緻小巧的木屐，行動霎時間變
得笨拙起來，必須要小心翼翼地踏著內八字小碎步才能安穩地舉步向前。 
 
一踏出門外，晴明的天空竟下起微微細雨，許多浴衣少女都撐起了手中的雨傘，
木屐敲打在石板街上發出清脆悅耳的響聲，為京都古城的眾生相添了畫龍點睛的
一筆。踏著木屐在被雨水沾濕、凹凸不平的石地上走確實不是件容易事，尤其是
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 牛頭天王：日本神佛習合的神，也是稱作祇園神的祇園亯仰之神。 
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我們的雙腿還被長而窄的浴衣衫裙緊緊包圍，只好互相攙扶著緩緩地向前邁進，
費了不少功夫才來到八坂神社前與我們的另一位朋友會合。 
 
天色漸暗，夕陽的餘暉為天空披上了一層紫色的光暈，我們隨著人群向祇園四條
的中心地段靠攏。途經京都大名鼎鼎的守護河——鴨川，數以百計的群眾坐在河
邊喝酒、閒聊、乘涼。我腦海浮現幾個月前的立春時分，鴨川兩旁櫻花盛開，也
有無數京都市井一家老幼沿著河岸兩旁野餐、休憩，像是將京都的慢活節奏融進
了生命裡，讓我們這些都市人看了都不禁放慢腳步，專心聆聽鴨川的河水流淌。
趁著萬眾期待的「山鉾巡遊」還未拉開序幕，我們先躲進大馬路左側的「新京極
商店街」稍作休息。與平日裡人山人海、熙熙攘攘的熱鬧景象大相徑庭，街上的
百貨商店早早便閉門休業，想必各家各戶也是為觀看一年一度的「宵山祭巡遊」
作好準備。為配合祇園祭的節慶氣氛，四條烏丸商業區裡掛滿了橘黃色的紙燈籠，
與巡遊輿車上的裝飾相映襯，將整個夏日傍晚的祇園照得燈火通明。在「新京極」
裡閒逛，幾個穿著日本典型水手校服的高中生嬉笑著從我們身邊經過，她們的聲
音在空曠的商店街裡迴盪，朝氣蓬勃的身影為四處增添了活潑的氣息。我們也忍
不住走進附近仍在營業的「大頭貼」店鋪，讓相機在這盛夏傍晚，記錄下我們青
春的剪影。 
 
在便利店買完團扇，大馬路上終於敲響了巡遊的囃子。只見數十個身穿黑白相間
浴衣的男子賣力地推著一個掛滿紅色紙燈籠的轎子，燈籠上以秀麗的楷書字體書
寫著「傘」、「船鉾」和「放下鉾」等字樣，車的頂端豎立著一把橘紅色的油紙傘。
男丁們在車箱兩側敲打著由車頂垂落下的銅鈴，走在隊伍最前方的人則手持鼓棒
捶打著鑼鼓。年紀較輕的男孩子通常尾隨著輿車隊伍，以牧笛伴奏配合那單調而
繁複的囃子樂章。不論是兩鬢斑白的老人，還是活蹦亂跳的稚幼孩童，都會跟隨
這個「浴衣樂隊」，哼唱著那段再熟悉不過的祇園祭調子。畢竟每年七月的盛夏
傍晚，這兒都會奏起相同的笛鼓鈴聲，讓無數人感嘆他們的年少歲月，就隨著這
敲鑼打鼓的囃子聲悄悄溜走。再過幾年，抬著「山鉾」的年輕小伙子都長成了中
年壯漢，再一輪春去秋來，他們蹣跚學步的孩子也將跟隨在隊伍的尾端，一代一
代承繼著這京都的傳統。 
 
見證了宵山祭的熱鬧非凡，我們也無意尾隨輿車隊伍繼續前行，便建議買上幾罐
啤酒，坐在鴨川岸邊乘涼。要說京都的早上和中午是熱情似火的女郎，讓酷暑的
熱浪掀翻整個古城的大街小巷，這裡的傍晚則是穿著高雅和服緩緩穿過花見小路
12的中年婦人，平心靜氣而又帶有餘韻，讓人沈醉於她的安閑自得、與世無爭。
微風掀起水面的一陣波浪，晃蕩的鏡面投射出我們穿著浴衣的倒影。「留學的日
子快要結束了，真像是一場夢啊！」坐在我身旁的友人感嘆。我不禁黯然神傷，
在這一百多天的日子裡，京都的四處都遍佈我們走過的足跡，由初春到盛夏，從
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 花見小路：京都最著名的舞伎和藝伎聚集地 
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陌生到熟悉，我們真切地感受著這兒鮮活的一切。在剛才祇園祭的囃子聲下，我
彷彿已經融入人群，成了不可分割的一部分。這兒有著跟香港一樣美麗的月色，
但又有許多不同，在這裡經歷的人和事，與未來鮮有交集卻又難以忘懷。潸然淚
下的一刻我馬上用啤酒罐遮擋著臉，一口氣將餘下的啤酒一滴不漏地喝個清光，
「我們還是早點回去吧，明天還要早起看遊行呢！」 
  
要說七月十七是京都一年之中最盛大的日子也不為過。一大清早，絡繹不絕的遊
客便把祇園四条狹窄的街道堵得水泄不通。遊行區域大大小小的商場店舖都在這
天宣告休業，四条通街兩旁的騎樓下黑壓壓地站滿了前來湊熱鬧的群眾。我們的
日文先生特意準備了一根導遊專用的領隊旗桿，上面掛著一個耀眼的粉色玩偶，
說是擔心我們這個「小遊學團」被來勢洶洶的人浪沖垮。烈日當空，猛烈刺眼的
陽光將寬敞的街心照得發燙，我佔據了一個靠近馬路「有瓦遮天」的小小地盤，
靜心等待著巡遊開始。 
 
隨著遠處傳來熟悉的「祇園囃子」樂章，氣勢超凡的「長刀鉾」在二十三座山鉾
13之中打頭陣，為這場隆重的盛典拉開序幕。每年的七月初，京都市長都會在市
政廳抽籤決定這些隱含著不同主題和典故的「山」和「鉾」的出場順序，但唯獨
這座「長刀鉾」是例外，它總是充當著「領頭羊」的角色，為每年的祇園祭敲響
第一聲銅鑼。「要仔細觀察哦！我可是會讓你們在課上用日語做一次關於山鉾巡
遊的演講的。」日文先生在我身旁打趣地說，促使我馬上精神抖擻起來，認真地
觀賞起這座金碧輝煌的華麗輿車。「長刀鉾」上豎立著一把氣勢磅礴的大長刀，
隱含著居民祈求除退疾病邪靈的心願。而最引人注目的是，輿車前方中央的位置
端坐著一位身穿平安時期皇族服飾，臉上敷著白粉的小男孩。據說這是全日本最
為嬌貴的孩子，被尊稱為「稚兒」。這位「天之驕子」從眾多家世優越、聰明伶
俐的候選男童中被挑選出來，擔當著這場盛宴的主角。而在巡遊過程中，「稚兒」
的任務便是以「神之使者」的身份來切斷輿車上的注連繩，藉此象徵解開了神域
之間的結界。「長刀鉾」上的精緻裝飾在陽光的照耀下顯得更光彩奪目，車身隨
著囃子聲頗有韻律地向前移動。十多名健壯的男丁大汗淋漓地拉著輿車前端的兩
條粗繩索，偌大的車箱裡十餘人演奏著不同的樂器，或是敲打銅鑼，或是吹奏牧
笛，盡顯京都男兒的朝氣蓬勃i。 
 
龐大的輿車隊伍朝著河原町通的方向移動，這時日文先生激動地指著其中一座
「鉾」的車箱說：「我的兄長正坐在上面呢！就是吹牧笛的那個！」我們都很驚
奇地朝輿車車箱上望，果真看見有一位健壯的男士正朝著我們的方向揮手，我們
也興高采烈地歡呼起來。只見那座名為「菊水鉾」的輿車即將來到大馬路的轉角
處，這可是整個山鉾遊行的高潮部分之一，絡繹不絕的人潮湧到了馬路兩側，熱
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 祇園祭巡遊的輿車，車箱上沒有長矛的叫「山」，有長矛的叫「鉾」。 
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切地等待著觀賞這個高難度「表演」。只見幾個健碩的男丁從「菊水鉾」走了下
來，將預先放置於車底的十多根細長竹桿平鋪在地上，並潑上冷水。我想，也許
這是以最原始的方式來移動龐大的輿車，畢竟追溯到幾千年前，人們依靠自己的
一雙手能完成所有艱難的工作。這時，原本在輿車前方拉繩索的人已經全部來到
車箱的側面，在舞扇者的一聲指令下，所有人開始配合著「祇園囃子」的韻律拼
命往前拉。圍觀的群眾都為他們捏一把汗，我們也高聲呼喊著日文先生兄長的名
字，為他擂鼓助威。終於，在雀躍的歡呼聲中，那巨大的車輪緩緩滑過地面的竹
桿，成功在街口轉了個九十度的大彎，總算沒有枉費拖車人付出的一番努力。 
 
「菊水鉾」的隊伍在斜陽的照耀下漸行漸遠，龐大的倒影映射在河原町通廣闊的
大馬路上。目送這浩浩蕩蕩的車隊離開後，我們也準備踏上歸途。河原町站附近
有一道清淨澄澈的小溪，涓涓流水穿過平滑的圓石，流向遠處連綿不絕的山巒。
我欲寄情於這山水之間，望其保管屬於我的京都回憶，此時耳畔彷彿又迴盪起那
錯落有致的「祇園囃子」聲，讓人回味無窮。 
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